

















第 15号 宇都宮大学附属図書館  
平成 26年 12月 
自分をみつめる心理学  串崎 真志著 北樹出版 









自助論 スマイルズの世界的名著 サミュエル スマイルズ著 知的生
きかた文庫 










の作り方: 原 康子著 （株）新評論 






配置場所：本館 2F 請求記号：333.8||H31 
知識ゼロからのミュージカル入門 塩田明弘著 幻冬舎 






配置場所：本館 2F 請求記号：775||G34 
 
 
 
From U.U.Library 
 
 
●学生選書コーナー（本館２階および分館）をリニューアルいたしました。
選ばれた本は計 254冊です。参加された学生さんたちによる手書きのポッ
プにも注目！ 
 
●本館３階展示スペースにて，企画展 『輝く日光「世界遺産 日光の社
寺」～登録 15周年とその未来～』を開催中です。 
 
